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Abstract
Wheelchair seating is a method of supporting individuals with disabilities that utilizes modular 
wheelchairs and seating posture-supporting devices to maintain a stable posture, facilitating the 
execution of functional movements while using a wheelchair. With the cooperation of 18 physical and 
occupational therapists, this study examined the actual status of 164 individuals with disabilities for 
whom seating intervention was being provided.
The results revealed an association between decreased ability to maintain a sitting posture in a 
wheelchair and lower Braden Scale scores, indicating an increased risk for pressure ulcers (r=‒0.756, 
p<0.001). Likewise, among individuals targeted for seating intervention, the ability to maintain a sitting 
posture was also significantly correlated with Functional Independence Measure scores. This 
assessment demonstrated that poorer seating ability was associated with a lower total score (r=‒0.778, 
p<0.001) as well as with eating (r=‒0.727, p<0.001) and wheelchair locomotion (r=‒0.666, p<0.001). These 
results suggest the requirement for active assessment of and intervention for individuals with 
disabilities targeted for seating intervention to prevent the development of pressure ulcers and to 
support their activities of daily living.
In order to develop wheelchair seating-related knowledge and intervention techniques, it is necessary to 
conduct large-scale studies and to promote more accurate recognition of the status of individuals with 
disabilities targeted for seating intervention.
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e）21 − 25 年 0 名








a）0-20 歳 4 名
b）21-30 歳 3 名
c）31-40 歳 4 名
d）41-50 歳 12 名
e）51-60 歳 15 名
f）61-70 歳 9 名
g）71-80 歳 37 名
h）81-90 歳 51 名
i）91-100 歳 27 名
j）101 歳以上 2 名
合計 164 名

























a）座位能力 1 46 名
b）座位能力 2 55 名











































a）1 − 5 年 3 名
b）6 − 10 年 8 名
c）11 − 15 年 6 名
d）16 − 20 年 3 名
































































a）5 ㎝未満 9 名
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